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I. 
(P) Dată fiind importanţa şi seriozitatea ches­
tiunii, trebue să revenim asupra studiului politic 
al dlui Halász (alias Fischer) Ferencz, consilier 
ministerial la departamantul cultelor. Din punctul 
de vedere al practicei politice, trebue să presu­
punem, că ministrul de culte, contele Apponyi se 
identifică pe deplin cu principiile profesate de 
consilierul său şi că aceste principii vor căuta 
|in viitorul cel mai apropiat, chip de a se validité 
-pentrucă, în caz contrar, natural ar fi, ca dl con­
te Apponyi, detragându-i încrederea, să-1 desti­
tue din fruntea secţiunei instrucţiei poporale, 
unde se află. Dar dacă nici n'a fi aceasta, şi 
atunci, pretindem noi destituirea acestui om din 
fruntea trebilor şcolare, pentrucă cel ce trădează 
o ură atât de covârşitoare împotriva drepturilor 
cetăţenilor nemaçhiari şi cine condus de astfel de 
jentimente lucrează cu atâta plan la subminarea 
\mtonomiei biserica şi a şcolilor noastre, acela 
|№ serveşte interesele totalităţii cetăţenilor şi este 
•vrednic de osândă. 
Dl Halász are idea fixă a statificării învăţă­
mântului, pentrucă într'adevăr, de prezent limba 
de propunere în şcoalele de stat fiind cea ma­
ghiară, prin aceasta speră a omorî orice cultură 
neungurească pe acest pământ. Spre acest scop 
^.abuzând de situaţia-i oficială, agită fără nici 
in scrupul la ură societatea ungurească, împo­
triva autonomiei noastre, şi împotriva stărilor le-
fale ezistente. 
Noi suntem datori — cu legea în mână — să atra­
gem asupra acestor tendenţe politice (mai bine în­
cercări de atentate împotriva drepturilor naţiunii 
noastre) atenţiunea poporului român şi să zădăr­
nicim despoirea de drepturi. Spre a zădărnici ast­
fel de încercări ilegale, ori-ce mijloc este just. 
Şi sperăm, că acest mizerabil atac împotriva in-
stituţiunilor noastre bisericeşti, va şi trezi con­
stanţa naţională a poporului român, care va şti 
afla modul, ca aceste încercări de nimicire să 
amuţească pentru totdeauna. Pentrucă îl asigu-
üm pe dl Halász, că dacă şi inteligenţa română 
ar propaga cu aceeaş tenacitate dragostea sa faţă 
k neam pe care ar dovedi-o şi cu fapte, ca dl 
Mász, atunci nici odată rí ar fi izbutit dl Ha-
4sz în nici o comună românească să înfiinţeze 
pală de stat cu limba de propunere ungurească. 
Dar ignoranţa este aşa de mare, încât Halász 
speră succes delà proectele sale de reformă. Art. 
delege 44 § 17 din 1868 pretinde expres, ca 
fiecare să-şi primească educaţia în limba maternă 
până unde începe educaţia mai înaltă academică. 
Iar art. 38 § 58 din 1868 deadreptul porunceşte, 
ca instrucţia elementară să se facă în limba ma­
ternă. 
Dacă dl Halász luptă din sinceră convingere 
pentru statificare şi vrea să-i îndemne pe miniştri 
a statifica cât mai multe scoale, întrebăm, de 
K nu înfiinţează ministrul de culte în comunele 
româneşti şcoli cu limba de propunere românească, 
am o cere aceasta legea? Doar şi acolo s'ar pu­
tea învăţa limba ungureasca, dar în schimb co­
pilul şi-ar primi educaţia, cum o pretinde şi le­
gea, în limba sa maternă. Nu acesta este însă 
scopul ministrului de culte, ceeace dovedeşte mai 
eclatant studiul programatic al dlui Hadász. Ba 
ţină şi religia ar vroi să o propună în limba 
ungurească, acesta li-e scopul. 
După-ce deci în şcoalele poporale de stat — 
1n comune româneşti — copilul român nu-şi pri­
meşte educaţia în limba sa maternă, iar aceasta 
este un abuz, pentru-că e contra legii, a d r e s ă m 
Îndată aci ape lu l n o s t r u către toate sate le 
româneşt i u n d e sunt deja şcol i p o p o r a l e 
d e stat, ca în interesul succesului educa­
ţiei, a culturel şi a binelui publ ic să pre 
t indă cu toată energia de là ministrul de 
culte introducerea limbii româneşt i ca l imbă 
de propunere , pentru-că ordinaţiunea ministe­
rială (cu care s'a fixat limba de propunere) nu 
poate să stea în contrazicere cu legea în vigoare, 
nu o poate scoate pe aceasta din vigoare. Acesta 
este un punct de vedere strict legal. 
Iar' d'aci 'ncolo să fim cu mai mare luare a-
minte la alegerile dietale, comitatense şi comu­
nale şi voturile să ni-le dăm aşa, ca pe banii noştri 
şi prin aplicarea nepermisă a puterii executive de 
stat, oameni d'alde Halász, să nu mai poată face 
politică de rassă. Dacă noi Românii, ne-am în­
şirui până Ia unul sub steagul deputaţilor noştri 
naţionali, aceştia ar reprezintă o putere, încât n'ar 
cuteza guvernul să facă un trafic atât de frivol 
cu drepturile noastre. Chiar şi'n cazul când n'am 
fi alegători, vedem doar' pe socialişti: ştiu im­
pune prin massele de cari dispun. 
Dl Halász agitând în studiile sale pragmatice 
împotriva drepturilor noastre, o face aceasta în 
numele «naţiunei ungare» sub titlul «apărării in­
tereselor de stat şi naţionale». 
Acesta este calul său de bătae. «Naţiunea un­
gară» în sens politic, după lege, o alcătuesc toate 
naţionalităţile. 
Legea acordă fie-cărui cetăţean, vorbească ori­
ce limbă, drepturi egale şi respectă limba maternă 
a fie-căruia. Cu ce drept vine acum un funcţio­
nar pub l i e r a vesteescă unei -părţi a cetăţenilor 
drepturi mai multe, ca celoralalţi ? Aici fiecare ce­
tăţean este »sustiitor de stat«, care contribue cu 
sânge şi cu bani la susţinerea statului. Trebue 
să protestăm deci cu toată energia împotriva teo­
riei de esploatare a lui Halász. Pentrucă aceasta 
n'ar însemna altceva, decât a preface din o mare 
parte a cetăţenilor numai contribuabili, dar aşa 
ca să li se ia toate drepturile. Şi cine dintr'o si­
tuaţie oficială vesteşte, că banii publici, banii ţării 
să se întrebuinţeze esclusiv pentru şcoli cu limba 
de propunere maghiară, cine toate actele şi fap­
tele sale le cântăreşte numai din punctul de ve­
dere, dacă vor rezulta ori nu din ele întărirea 
maghiarimei, spre un astfel de scop, ca să spo­
rească forţele pentru asimilarea naţionalităţilor, 
acela nu stă pe bazele nici ale legii, nicj ale cul-
turei şi a umanismului şi acela nici nu e vrednic 
de a ocupa o slujbă publică, pentrucă nu ser­
veşte interesele obşteşti. După lege, aici fiecare 
este egal îndreptăţit şi nu recunoaştem privilegii 
între cetăţeni. Şi dacă dl Halász crede, că va pu­
tea să izbutească cu aceste principii ale sale acum 
în era nouă, datorinţa presei române este, să 
aducă aceasta la cunoştinţa poporului, ca acesta 
să o ştie, cine este cel ce-i turbură pacea şi li­
niştea şi, după putinţă şi la vreme să-i poată 
da acestui guvern, răspunsul ce merită. 
Dl Halász şi-a împărţit studiul său program în 
5 părţi. Orupa I vorbeşte despre instrucţia elemen­
tară a Il-a despre asile de copii, a iii-a despre 
şcoalele economice, IV despre controla de stat 
ce este a se esercita în şcoalele confesionale, şi 
a V-a despre preparandii. 
E de înţeles că grupa I este mai vast tratată. 
Ea începe prin confesiunea politică preconizată 
de Bánffy, că Ungaria a acordat într'un mod cu 
totului inutil şi absurd autonomii aşa de largi 
naţionalităţilor în biserică, şcoală şi în viaţa mu­
nicipală, încât aceste stau în contradicţie cu inte­
resele vitale ale naţiunei maghiare susţiitoare de 
stat şi cari, nu numai că stângenesc desvoltarea 
politică, economică şi culturală a naţiunei ma­
ghiare, ci ici colea o şi primejduiesc. Deşi inte­
resele bine pricepute ale dinastiei şi ale ţării — 
asta o spune Halász — deopotrivă pretind ca 
pe acest teritor desemnat şi delà natură unitar 
să fie o naţ iune maghiară puternică unitară 
în l imbă şi s ent imente . Pentrucă existenţa 
noastră naţională (zice Halász alias Fischer) nu 
o vedem până atunci asigurată, până ce maghia-
rimea nu ajunge pe pământul patriei Ia o astfel 
de preponderanţă, ca să poată odată pentru tot­
deauna zădărnici tendinţele destructive de stat 
a forţelor. 
Recunoaşte, că delà transacţie încoaci, maghiari-
mea s'a desvoltat colosal, căci numărul locuitorilor 
de limbă maghiară aproape atinge cifra de 9 mili­
oane (din 19 1/2 milioane) dar aceasta desvoltare 
îmbucurătoare, dl Halász o atribue nu atât unei 
activităţi sistematice, bine chibzuite a legisla­
ţiei ori a guvernelor, ci — Provedinţei. (Natural 
în cazul acesta Provedinţa a lucrat contra noastră. 
Noi însă totuşi ne permitem a observa, că în 
restimpul acesta aproape întregul budget de stat 
s'a cheltuit pentru »suprematia« de care visează 
dl Halász. Deunăzi tocmai, le reîmprospăta Széli 
Kálmán oamenilor d'alde Halász că ce co­
losale sume au folosit guvernele pentru trebuin­
ţele culturale. In 1867 suma preliminată pentru 
portofoliul cultelor era de 2 milioane 660 mii cor. 
în 1870 de 4 milioane 550 mii. coroane. Azi 
suma totală a budgetului cultelor este de 70 mii. 
va să zică se cheltueşte de 20—22 o/i azi mai 
mult pentru scopurile instrucţiunei. Pentru in­
strucţia poporală s'a cheltuit în 187U, 1 milion 
100 mii coroane, in vreme ce azi este preliminat 
26 milioane, adică de 26-ori mai mult. Şi aceste 
sume colosale au servit aproape în întreg spre 
sprijinirea culturei maghiare, pentrucă cultura 
noastră а fost prigonită., Cunoaştern deci Prove­
dinţa la care se roagă dl Halász.) 
Il amăreşte mult pe dl Halász împrejurarea, că 
pe lângă toată stăruinţa obositoare a guvernelor 
instrucţiunei publice, ceva peste 40°/o a locuito­
rilor patriei mame (fără Croaţia şi Slavonia deci,) 
nu vorbeşte limba statului (adică cea maghiară) 
şi că 83.2 o/o a nemaghiarilor nu vorbesc şi nu în­
ţeleg graiul unguresc. Drept aceea observă: 
Trebue să recunoaştem, că este o datorie impe­
rioasă arzătoare a statului ungar (?) şi a guver­
nului care-1 conduce, că pentru edificarea cât mai 
grabnică a statului naţional maghiar să facă tot 
ce e posibil (fireşte pe banii bieţilor cetăţeni de 
»baze nemaghiare«) după un plan bine chibzuit 
şi fără nici o amânare. Spre scopul acesta trebue 
să ne îndreptam atenţiunea în primul rând asupra 
instrucţiei poporale — zice dl Halász — care 
are în patria noastră datoria (?) nu numai a 
răspândi cultura generală ci a cultiva naţ iunea 
unitară în l imbă şi sent imente . 
Recunoaşte dl Halász, ca delà aplicarea legii 
despre instrucţia poporală, aceasta a progresat 
într'un mod uimitor, dar adevărata cultură a po­
porului şi în special influenţa naţională a in­
strucţiunei poporale — zice dl Halász — Iasă 
încă mult de dorit. Cauza acesteia trebue căutată 
în mare parte în liberalismul esagerat a legilor 
despre egal îndreptăţirea naţionalităţilor şi a in­
strucţiunei, cari n'au ţinut cont de interesele na­
ţiunei maghiare. 
Ambele aceste legi asigură cea mai largă au­
tonomie confesiunilor în privinţa înfiinţării şi sus­
ţinerii şcoalelor. La confesiunile maghiare, zice dl 
Halász, nu e nici un rău, dar cu atât mai mari 
primejdii cuprinde aceasta autonomie şcolară în 
bisericele naţionalităţilor, pentru-că legislaţia de 
atunci a negligat apărarea eficace а intereselor 
naţionale şi de stat si astfel în majoritatea co-
vîrşitoare a şcolilor naţionalităţilor se urmează 
un sistem de educaţie cu totului contrar interese­
lor statului. (Fireşte, înţeleptul şovinist nu ne 
arată mai precis acele pretinse interese. El lasă la 
chibzuiala fiecăruia, că ce înţelege dânsul sub a-
ceasta, ca să poată cu atât mai uşor, mai imper­
tinent arunca bănuiala). 
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Conform studiului dlui Halász — numărul 
şcoalelor poporale elementare în toată ţeara în 
anul şcolar 1Q03/4 este: 16.014. (D'atunci fireşte 
s'a schimbat statistica). Dintr'aceste sunt numai 
1761 de stat, 1352 comunale, 261 ale reuniunilor 
şi 33 private, celelalte, adecă 12.607 (78.72Щ 
sunt toate confesionale. In aceste scoale, în 
3275 se propune pe lângă vre-o limbă de pro 
punere a cutărei naţionalităţi şi limba maghiară, 
în aceste şcoli deci — face dl Halász conclusia 
— e de sperat că copilul se cultivă înt'un spirit 
de educaţie corect şi învaţă şi ungureşte. Sunt 
însă 3371 şi astfel de scoale, acăror limbă de 
propunere este esclusiv cea a vre-unei naţiona 
lităţi. Aceasta stilisare rafinată trebue înţăleasă 
aşa, că limba de propunere, d. e. este cea roma 
nească, dar limba ungurească se propune în orele 
fixate de ministru. In privinţa aceasta corespund 
deci pe deplin art. de lege 18 din 179 despre 
instrucţiunea limbei maghiare. Nici nu află ins­
pectorii de scoale alte escepţii, decât pretextul că 
succesul propunerii limbii maghiare în aceste 
scoale nu este — îndestulitor. Iar că este ori nu 
îndestulitor, aceasta este lăsată cu totul la dis­
creţia inspectorilor şcolari. In chipul acesta, şco­
lile noastre pot fi expuse în mod absolut veci-
nicelor şicane ale inspectorilor şcolari, pentrucă 
dacă aceia sunt tot din aceleaş cauze ca dl 
Halász, prieteni ideii de statificare — şi care 
dintre dânşii nu este ? — nici odată nu vor fi 
mulţumiţi cu succesul propunerii limbii maghiare 
— simplu pentrucă limba de propunere nu e 
maghiară. 
Astfel de şcoli cu limba de propunere nema­
ghiară au: confesiunea rom.-cat. 384 confesiunea 
gr.-or. 1363, confesiunea evangelică 345. Sunt şi 
între şcoalele comunale 187 de şcoli, cu limba 
de propunere nemaghiară. 
Despre şcolile de stat şi cele cu limba de pro­
punere maghiară, fireşte părerea e că aici instruc­
ţia limbei maghiare este ireproşabilă. Asupra 
şcolilor cu limba de propunere nemaghiară însă 
este rostit verdictul, că dintr'aceste în 3371 nu 
s'a propus cu îndestulitor succes limba maghiară, 
în 235 rom.-cat., 270 gr.-cat., 596 gr.or. şi 346 
ev. laolaltă în 1147 şcoli confesionale, nu s'a 
propus într'altele şi din acel motiv, pentrucă în 
multe locuri mai trăiesc învăţătorii bătrâni cari nu 
ştiu ungureşte, şi n'au fost destituiţi. Şi pentrucă 
legea a acordat libertate prea mare (asta e, 
sunt prea mari libertăţile) în afacerile interne ale 
şcoalelor confesiunilor, iată cauza — după dl 
Halász — că resultatele instrucţiei limbei ma­
ghiare nu-s mulţumitoare. 
Obrăznicie. Este o concidenţă intere­
santă, că tocmai pe când ne ocupăm la loc 
de frunte cu studiul detestabil al consilierului 
ministerial şi şef al secţiei instrucţiunei po­
porale, dl Halász (alias Fischer) Ferencz, în 
parlament, abatele Molnár János adresează 
o interpelare ministrului de culte, în ches­
tiunea acestui studiu, şi-1 întreabă dacă se 
identifică ori nu cu scrisele funcţionarului 
său subaltern, care calumniază într'un mod 
incualificabil şcoalele confesionale şi agită 
din poziţia sa oficială împotriva acestor 
scoale. Abatele Molnár, a apărat, natural 
mai ales şcoalele confesiunii catolice. Mi­
nistrul Apponyi a dat imediat răspuns la 
interpelare, un răspuns, cum îi e obiceiul, 
cam în trei peri, totuşi făcând declaraţia că 
nu se identifică cu părerile d-lui Halász, 
şi că directive privitoare la politica cultu­
rală numai d-sa dă. 
Spre a se apăra de atacul abatelui Mol­
nár János, vine în numărul de ieri al zia­
rului » Budapesti Hirlap« dl Halász cu o 
declaraţie, în care atinge într'adevăr culmea 
obrăzniciei. Eminentul bărbat spune fără 
înconjur, că dînsul n'a înţeles în cartea sa 
şcoalele confesiunilor maghiare, ci numai 
şcoalele confesionale ale naţionalităţilor şi 
mai invoacă,—drept argument pentru sine,— 
că pentru aceasta a şi fost în chip necru­
ţător atacat în Nr. 204 al » Tribunei «. 
Va să zică şcoalele confesionale ale na­
ţionalităţilor, pot fi calomniate ; aceasta este 
chiar .un merit, cu care crede a se apăra dl 
Halász, şi are aerul să învinuiască pe toţi 
câţi nu înţăleg apucăturile sale perverse că 
sunt — nepatrioţi. Nu înzădar e Fischer dl 
Halász, dar întradevăr atinge culmea obraz 
niciei. 
* 
O asămănare. » Erdélyi Hirlap« delà 
2 1 c. face o comparaţie între românii din 
statul ungar şi cei din împărăţia otomană, 
trăgând conclusia, că noi nu ne iubim ţara 
şi tronul, iar fraţii aromâni au aceste virtuţi. 
La concluzia asta ajunge ziarul maghiar în 
urma celor văzute la expoziţie: fraţii aro­
mâni au cântat adecă în Bucureşti imnul 
padişahului în turceşte şi s'au dus să vizi­
teze consulatul otoman, noi n'am cântat 
însă »himnus«-ul nici măcar în traducere 
ungurească, ci am cântat » Deşteaptă-te Ro­
mane«, iar la butonieră n'am purtat trico­
lorul maghiar, ci pe cel — românesc. Şi peste 
tot : n'am manifestat de loc pentru Un­
garia ! 
Desigur: nu ne-am dus la expoziţie să 
manifestăm pentru Ungaria, ci să ne bucu­
răm de progresul fraţilor noştri şi să dăm 
expresiune solidarităţii noastre de rassă. 
Cât priveşte acum pe fraţii aromâni, cari 
au manifestat cântând imnul turcesc, obser 
văm : fraţii din Macedonia au cuvinte să se 
«rate recunoscători guvernului otoman, care 
nu caută a-i desnaţionaliza, ci îngădue şcoli 
susţinute de statul român. Dar dintre noi 
cine oare este cuprins de simpatie ori re­
cunoştinţă faţă de guvernele din Budapesta ? 
Din Dietă. 
— Şedinţa delà 24 Noembrie. — 
Presidiază Iusth mai târziu Návay. 
La discuţie se află budgetul ministrului 
de interne. 
Coriolan Brediceanu: Doriam să vie 
timpul când odată, vom putea fi şi noi na­
ţionalitate încrezătoare în legi. Noi ro­
mânii (o întrerupere: toţi unguri!) 
Sunt stăpân pe persoana mea, nu-mi po­
runceşte nimeni! Respect legile ca advocat, 
nu am greşit nici-odată împotriva lor. Ce­
rem aplicarea egală a legilor faţă cu ori­
cine, şi faţă cu naţionalităţile. Ciudat că 
celelalte partide au totdeauna ceva cu na­
ţionalităţile. 
Vázsonyi a protestat mai dăunăzi contra 
bănueiii că democraţii s'ar fi aliat cu na­
ţionalităţile. De prisos această protestare, 
nici odată naţionalităţile n'au căutat priete­
nia democraţilor. Legea naţionalităţilor a 
fost creată supt impresia evenimentelor delà 
1848. 
O v o c e : Mai bine nu mai aminteai 
vremile acelea. 
Coriolan Brediceanu: Pentru ce? 
Tată-meu încă a luptat cu ungurii ca hon­
véd. Acuma însă cu ce căutaţi să însufle­
ţiţi naţionalităţile pentru Unguri? Cu puş­
căriile delà Seghedin şi Vaţ? Nu s'a mai 
pomenit nicăiri ca la noi ca cineva să fie 
pedepsit ca complice la delictul agitaţiei 
pentru că a adus o masă şi un scaun la o 
întrunire de popor. Un cor bisericesc ro­
mânesc a fost pedepsit şi copii cari au fă­
cut parte din el pentru că nu au avut sta­
tute aprobate de guvern. Dar unde se cere 
corurilor catolice sau protestante ungureşti 
să aibă nevoe de statute? Lăsaţi-ne măcar 
să cântăm, ca să ne ogoim amarul sufletu­
lui. Lăsaţi-ne să cântăm ca să puteţi spune 
că ne merge aşa de bine supt stăpânirea 
ungurească, încât cântăm. (Sgomot.) 
P voce: Toţi unguri! 
Coriolan Brediceanu: Ce să fac daci 
Dumnezeu m'a făcut român? (Sgomot) 
Dacă mă năşteam ungur, mă făceam cel 
mai mare ungur din toată lumea, dar nici­
odată nu aş fi silit de a face unguri, cui 
nu-i place limba ungurească. Respinge bud­
getul internelor. 
Dobroszláv Péter (kossuthist) declari 
că deşi nu-i ungur va lupta pentru neatâr­
narea Ungariei. Deputaţii naţionalişti nu sunt 
susţinuţi de alegătorii lor. La alegeri s'au 
dat numai 60.000 de voturi pentru candi­
daţii naţionalişti. Nu-i adevărat că naţiona­
lităţile sunt nevoite să înveţe ungureşte. 80 
de percente din ele nu ştiu ungureşte. 
Milan Hodza polomizează cu Dobros-
lau. Este adevărat, că au votat numai 6OO00 
alegători cu noi dar cifra asta creşte mereu. 
Anul trecut votaseră numai 3500, iar în a 
1901 au fost 9000 de voturi. 
Acesta-i un progres însemnat şi numărul 
din anul trecut era mai mare dacă alegerile 
se făceau ceva mai cinstite. 
Preşedintele chiamă pe orator la or­
dine. 
Milan Hodza: Numărul acesta de alt­
cum este lucru secundar. Partidul kossuthist 
a avut la început numai doi deputaţi în 
Cameră, azi are majoritatea. Cere reforma 
radicală a administraţiei biurocrate şi des­
fiinţarea virilizmului. Autonomia actuală a 
comitatelor şi comunelor exclude voinţa a-
devărată a poporului. |Trebuesc legi funda­
mentale cari să garanteze constituţia şi li j 
bertăţile politice. Atacă pe Vázsonyi care-i 
democratul coaliţiei. El caută ca pasările ci 
lătoare totdeauna locurile mai calde. 
Vázsonyi Vilmos răspunde lui Hodja 
Invinueşte pe naţionalităţi că nu au sus­
ţinut lupta pentru constituţie. 
Milan Hodja replicând lui Vázsonyi 
spune că naţionalităţile au văzut primirea rea 
ce li-sa făcut anul trecut în Dietă prin co­
aliţie pentru aceia s'au obţinut delà această 
luptă. 
Mai vorbeşte Hentz Károly. 
Ministrul instrucţiei Apponyi Albert răs­
punde unei interpelări adresate de Aurel 
Vlad asupra şcolilor din Hunedoara. Spunt 
că ordonanţa revizorului şcolar a fost le 
gală, prin care s'a ordonat învăţământi 
limbii ungureşti în şcoalele comunale. 
Dr. Aurel Vlad ia răspunsul la cunos; 
tinţă. 
Molnár János aeresează o interpelare 
despre o carte a conziliului Holasz, unde 
se atacă scoale normale ale confesiunilor. 
Ministrul Apponyi răspunde că nn pri­
meşte răspund rea pentru cartea pe care 
Halász a scris-o ca persoană particulară. 
Şedinţa se rieică la orele 2V4. 
Apostolat cultural. 
Mai bine d'un pătrar de veac, cei puşi în 
fruntea » Fondului de teatru rornan« îşi fră­
mântă mintea cum să propage mai cu în-
leznire cultura română, dragostea de 
Calea adevărată, credem noi, am aflat-o 
atunci, când au ajutat pe tinerii noştri de 
talent să se perfecţioneze în arta dramatică, 
să avem astfel actori cari să umble în lung 
şi lat prin părţile locuite de Români, pro­
povăduind frumseţea limbii româneşti şi Í ' 
când închinare geniului nostru naţional. 
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Unul dintre aceşti tineri de valoare este 
U Z. Bârsan. Român cult, care să nu-1 cu-
[joască, nu credem că există la noi. La oca-
jjuni festive, dl Bârsan a fost aplaudat de 
[noi toţi... 
E sărbătoare deci, sărbătoare culturală, de 
câte-ori vine între noi. Reprezentaţiunile ce 
aranjază prin centrele româneşti sunt un 
apostolat. Românii cari ţin să dovedească 
prin fapte că ţin să dee concursul lor la 
toate manifestaţiunile noastre culturale, sa­
şi ţină deci de înaltă datorie a luà parte şi 
a contribui la succesul acestor serbări. 
înaintaşii noştri cu jertfe şi oboseli mari 
au înfiinţat > Fondul de teatru«. Ani mulţi 
d'arândul adunat-au la un loc obolul lor, 
iată, ni-se dă norocul să avem un mănun-
chiu de artişti dramatici români, ne putem 
lauda cu talente răsărite din mijlocul nostru. 
Sprijinind stăruinţele culturale ale acestor 
tineri apostoli, ne îndeplinim nu numai o 
sfântă datorie faţă de cultura română, ci 
mai presus de toate dăm probe, că înţele­
gem şi cultivăm idealurile pentru cari înain­
taşii noştri au luptat cu atâta zel şi no­
bleţă. 
Dacă mai sunt între noi cărturari pe cari 
nu-i mişcă vibraţiunea caldă a graiului ro­
mânesc, nu-i permis să fie însă nici unul, 
care să se arate necunoscător faţă de cei-ce 
au tras întâia brazdă în ogorul înţelenit al 
culturii române. 
Vorbirea lui dr. M. Polyt 
- rostită în şedinţa delà 22 c. a Dietei. — 
(Urmare). 
Nouă naţionalităţilor, nici nu ni-ar fi ertat a luà 
parte la nici o discuţie a Camerii, până ce nu 
se va inarticula în lege reforma electorală, 
sufrajul universal. In Austria reforma este 
deja un fapt, dar în Ungaria nu se face nimic. 
Şi admit, că are dreptate on. ministru-preşedinte, 
când zice, că nu se poate face bine o lege elec­
torală aşa cu iutele, că la aceasta trebue vreme, 
dar într'un jumătate de an, totuşi se putea face 
ceva. Nu-i cunoaştem nici măcar ideile conducă­
toare, detailiile, celei mai arzătoare chestiuni,, 
cum era numită în mesagiu, reforma electorală; 
abia atâta a spus on. ministru-preşedinte, că legea 
se va face pe baza evoluţiei istorice şi pe lângă 
menţinerea caracterului naţional al ungurimei 
(Aprobării vii). 
Ugrón Cábor : N'a cucerit Árpád ţeara a-
ceasta pe seama cloţanilor. 
Mihail P o l y t : Noi suntem aderenţii vechei 
Hungarii. Şi noi iubim vechea Hungarie. Repet 
te am spus în discuţiunea la adresă : să ne în­
toarcem la vechiul cântec unguresc, care n'a cu­
noscut o chestiune de naţionalităţi, pentrucă a 
cunoscut firea lucrurilor din Ungaria a ştiut, că 
Ungaria nu poate deveni altceva decât aceea ce 
a făcut-o bunul Dumnezeu, cu diferitele ei po­
poare. Cu asta trebue să vă daţi seama. Şi noi 
vrem vechea Hungária. (Zgomot). Vă rog să mă 
ascultaţi cu răbdare. (Strigăte : S auzim ! S'au­
zim!) Şi noi vrem aceea Hungarie, în care fie­
care cetăţean era îndestulii, mai ales în oraşele 
libere regeşti, d'aceea se şi putea zice în mod 
just: »Extra Hungáriám non est vita, et si est 
vita, non est ita«. 
Îmi aduc bine aminte încă din copilărie, că 
atunci aveau autonomie oraşele libere regeşti ; azi 
e cu totului altceva. Când în copilăria mea eram 
în Budapesta, pe vremea aceea era numai un pod şi 
şi acela de lemn şi ungurimea nici nu era repre-
zintată aici. Atunci acel biet cismar ungur n'avea 
nici firma ungurească, ci şi-a pus una cu urmă­
toarea inscripţie : »Ungarischer Tschismenmacher« 
(Ilaritate). Dar întreb, ce este oare mai în favo­
rul Ungariei, oare, că acel biet cismar maghiar îşi 
pune inscripţie nemţească pe firmă, ori aceea, că 
în Budapesta fiecare chelner vorbeşte acum un­
gureşte, deşi rău, orice venitură o îndrugă pe un­
gureşte. Este aceasta în interesul Ungariei? N'ar 
fi oare mai mult în interesul Ungariei, ca fiecare 
cetăţean, vorbească orice limbă, cultive orice cui 
tură, să fie un bun patriot şi credincios fiu al ţării ? 
(Zgomot). Zadarnică este frământarea aceasta. In 
Ungaria se poate crea — asta e foarte firesc — 
o naţiune unificată politiceşte, dar naţiune unifi­
cată de rasă nu se poate crea, aceasta e nena­
tural, asta n'a fost nici odată şi nici nu poate fi. 
(Zgomot). 
Onorabilul ministru-preşedinte, a zis odată că 
dînsul nu cunoaşte programul naţionalităţilor, prin 
urmare nu ne poate recunoaşte ca partid. O să-
spun eu onor. ministru-preşedinte, vă rog numai 
să aveţi puţină răbdare. In anul 1868, cu prile 
giul desbaterii în cameră a proiectului legii de 
naţionalităţi — stimatul meu amic Madarász îşi 
va aduce aminte . . . 
Madarász Józse f : A fost păcat am spus-o 
şi atunci, le-au crescut numai coarnele! 
Mihail P o l y t : Naţionalităţile au prezentat un 
contraproiect, acesta era programul lor. Vă rog 
să nu credeţi, că cei ce prezintau acest proiect 
erau răi patrioţi. Erau buni patrioţi aceia; între 
dînşii era.. . 
Olay Lajos : DVoastră însă aţi abuzat de ea ! 
(Sgomot). 
Mihail Po lyt : Vă rog să aveţi răbdare ! Intre 
aceia era Petru Cernovits, membru al Dietei din 
Dobriţin, Stefan Branovacski, Milos Dimitrievici, 
toţi buni patrioţi, acăror patriotism nu a fost 
niciodată dificultat. (Sgomot.) In acest proiect, pe 
care l-au prezentat deputaţii naţionalişti în 1868, 
punctul de greutate a programului se fixa asupra 
comitatelor şi-a arondării lor, ca fiecare comitat 
să aibă o administraţie naţională. 
Pe vremea aceea Francise Deák hésita, nu rî-
dea, a cumpănit mult acest proiect şi atunci s'a 
creat legea acum în vigoare, dar neexecutată, de 
naţionalităţi, a cărui 1 § este nici carne, nici peşte, 
pentru că ori trebue să fim pe punctul de ve­
dere, că legea aceasta niciodată n'a fost alcătuită 
ori trebue să ne punem pe punctul de vedere al 
programului pe care stau deputaţii naţionalişti. 
Opinia publică a Ungariei a fost foarte îndoel-
nică, schimbăcioasă. 
Asta am esperiat-o şi în 1878 cu prilegiul ocu-
paţiunei, când opinia publică era împotriva ocu-
paţiunei şi d'odată s'a făcut ocupaţiunea. 
Dară după diploma din Octomvrie, după răz­
boiul delà Königgrätz, Ungaria era pentru băr­
baţii politici maghiari, pământul făgăduinţei. Da, 
au program separat sârbii, program separat ro­
mânii, program separat slovacii, dar au program 
şi toate naţionalităţile împreună, în 1868 şi 1875. 
Asta ar trebui să o ştie onorabilul ministru-
preşedinte, în Europa o şi ştiu, este regretabil, 
că în Ungaria nu o ştie guvernul ungar. 
Olay L a j o s : Dismembrarea Ungariei — este 
programul Dvoastre. 
Mihail P o l y t : Precum spuseiu, altul este 
programul Românilor, altul al sârbilor; fiecare 
naţionalitate are program special, dar totalitatea 
naţionalităţilor are un singur program şi acesta 
este autonomii naţionale în Ungaria pe baze de­
mocratice. 
S o m o g y i Aladár: Ce însamnă aceasta au­
tonomii naţionale ? 
- M i h a i l P o l y t ! Nu e frază aceasta, faptele o 
dovedesc. Binevoiţi a vă reaminti ce au făcut 
nu de mult social democraţii în Pressburg ? S'au 
pronunţat pe lângă naţionalităţi şi Grossman 
aici în Budapesta asemenea a vorbit in favorul 
naţionalităţilor. 
Endrey G y u l a : Acela ţi-e ortacul. 
Mihail Po lyt : Vă rög a nu lua deci naţio­
nalităţile drept cantităţi neglijabile. 
Ori cine, care este democrat în Ungaria este 
pe lângă naţionalităţi şi doreşte reforma electo­
rală, legea electorală pe baza democratică şi 
nu pe acea, pe care a indicat-o dl ministru pre­
şedinte, 
Endrey G y u l a : Pe baza naţională 
Mihail Po ly t : Da, cu caracter naţional, dar 
caracterul naţional al vechei Hungária, iar nu 
cu acel al Ungariei moderne de azi. Acesta-i re­
gimul signoriei veneţiane, nu altceva. Acesta nu 
se poate susţine, pentrucă dacă este azi cineva 
împotriva democraţiei, este anacronism, nu există 
şi nu poate exista. Iată de ce Ungaria trebue să 
se democratizeze. Altfel n'are viitor. 
Onor. Cameră! Nu numai naţionalităţile, ci fie­
care Ungur vede clar, că situaţia Ungariei e 
foarte critică. Acolo e relaţiunea cu Austria, 
Endrey Gyula. D'aceea ne-am menţinut o mie 
de ani ! 
P o l y t : Este iluzie, dacă socotiţi că ceeace a 
împrumutat putere întregei monarchii, a fost pu­
terea proprie a Ungurilor. O iluzie straşnică. Acum 
situaţia este aşa, că celor din Viena le place mult 
şovinismul maghiar, vor să deşptepte urgiseală 
împotriva neamului maghiar şi aceea zic: poftiţi 
faceţi ce vreţi cu naţionalităţile, nouă daţi-ne nu­
mai soldaţi, daţi-ne bani. 
Rolul Ungariei acum este cu desăvârşire altul 
decât pe vremea veche. In trecut Austria aproape 
totdeauna aşa zicând a ajutat naţionalităţile, acum 
nu le ajută, ci ajută Ungurilor să oprime naţio­
nalităţile (mişcare). 
Ungaria şi Ungurii totuşi ar trebui să se clari­
fice odată cu întreaga politică a Ungariei, să fie 
lămuriţi : oare politica maghiară este austriacă ori 
maghiară ? (mişcare în stânga). Cu prilejul discu-
ţiunei la adresă am zis ş'aceasta a recunoscut-o 
într'o broşură a sa şi un ungur mare, Ludovic 
Mocsáry, că acum nu există opoziţie în parla­
mentul ungar. Partidul independist este în majo­
ritate colosală. Ar crede omul că se face politică 
de »kurucz«-i, dar aş putea afirma, că dacă gu­
vernul coaliţionist a putut să mijlocească ceva ce 
n'a mai fost în parlamentul ungar, apoi asta este 
că majoritatea acestei diete este »labancz«-ă iar 
nu >kurucz«-ă. 
Un »kuruez« este, care totdeauna a fost »ku-
rucz,« care totdeauna a trăit ca un »kuruez« 
şi va muri ca un »kurucz< ; acesta este colegul 
Madarász József (aclamări în stânga). Altfel întreg 
partidul independist este un partid de »labancz«-i 
şi aceasta este meritul dlui prim-ministru şi al 
contelui Apponyi (zgomot la mijloc). 
Chiar în zilele acestea se vor întruni delegaţiu-
nile. Ungaria trebue să fie în clar: ce politică se 
va face faţă de Austria. Pentrucă de ce se cere 
acum sporirea contingentului militar, de ce cer 
tunuri nouă şi puşti ? Doar nu vor să facă război 
în contra Germaniei, Rusiei ori Franţei? Nu. Ci 
cer totul în vederea chestiei macedonene din Bal­
cani. Ungurimea trebue să se lămurească acum: 
este oare bine să se facă politica asta, pentrucă 
politica asta provoacă în întreaga peninsulă balca­
nică ură împotriva Ungurilor, pentrucă politica 
austriacă îi face urgisiţi pe Unguri, deşi Ungurii 
sunt nevinovaţi în astă privinţă, ei nu vor să 
exploateze popoarele din Balcani, dar de fapt 
Austria urmează politica asta, politică ale cărei 
interese cer ca popoarele acestea să nu progre­
seze, să nu se dezvoalte. Şi asta a fost greşala 
mare în Belgrad, unde s'a crezut că Ungurii au 
interes să se dezvoalte Sârbii şi că vor ajuta Sâr­
bilor în peninsula balcanică. 
Asta însă este o mare iluzie, 
încă una, onor. Cameră. Noi naţionalităţile tot­
deauna am crezut că şovinistul cel mai mare este 
baronul Bánffy (mişcare şi ilaritate în stânga). 
Dar am greşit, ne-am înşelat. In cabinetul actual 
sunt doi şovinişti (din stânga : Numai ?) cari îl 
întrec pe Bánffy. Unul dintre ei e contele Apponyi 
Albert (aplauze, aclamări), celalalt contele An-
drássy Oyula (lungi aplauze). 
O voce din stânga: Dar Kossuth nu? 
(Va urma). 
La boala «VÂNĂ de AUR», diabetă şi intest ine 
indispensabil pentru Ieuze şi copi i în faşe. Tot 
omul iubitor de curăţenie ind i spenzabi l trebue 
să întrebuinţeze medicamentu l «ZERO», căci prin 
el dobândeşti o d i spoz i ţ i e plăcută şi fo los i toare , 
ш ш împiedecă ori-ce infecţ ie şi zgăriere. тштт 
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La întrebuinţare e mai ieftin decât hârtia. Ori 
u n d e s e p o a t e căpăta. 
„ Z E R O " e fabriiament de vată, brevetat. 
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Sfinţirea bisericei din Giriş. 
P. S. Sa episcopul I. 1. Papp a sfinţit în 
18 Noembrie, biserica din O.-Homorog. 
Având însă să sfinţească în 21 Noembrie 
şi biserica din Giriş, nu s'a reîntors la 
Arad, ci în cele două zile a făcut vizitaţiune 
canonică în mai multe parochii. Despre 
aceasta primim următorul raport : 
P. S. Sa după sfinţirea bisericei din O.-Homorog 
a plecat Ia Salonta, unde împreună cu vicarul 
V. Mangra şi protopopul Roxin face vizită proto-
pretorului Csanádi, apoi e găzduit peste noapte 
la advocatul dr. Oeorge Roxin, care a primit pe 
bunul Arhiereu, precum şi pe toţi cei-ce l-au 
însoţit, cu cea mai mare dragoste. Luni P. S. Sa. 
face vizitaţiiini canonice în comuna Tulea, unde 
se săvârşeşte şi sfânta liturgie. La hotarul Ţuicii 
P. S. Sa e întâmpinat de 40 călăreţi şi 30 trăsuri 
şi e bineventat de preotul local Eut. Blaga. 
P. S. Sa sosind în Tulea descinde la preotul 
N. Porumb şi după serviciul divin rostind şi 
Tulcanilor cuvântare, în care-i îndeamnă la pace 
la mai multă dragoste faţă de biserica lor, ia 
parte la banchetul, ce s'a dat la casa părintelui 
Eut. Blaga. 
După banchet P. S. Sa pleacă pentru a face 
vizitaţiune canonică în comunele Coaşd şi Gur-
bediu. La hotarul Coaşdului P. S. Sa este în­
tâmpinat de un şir lung de călăreţi şi trăsuri din 
Coaşd, ba tot acî au întâmpinat pe prelatul bi­
sericii ort. chiar şi credincioşii ort. din Tinea 
în frunte cu advocaţii dr. Iile, dr. Ardelean, 
Barbu delà »Bihoreana«, precum e întâmpinat şi 
de protopretorele Verne. După binecuvântare P. 
S. Sa pleacă cu cei ce-1 însoţiau, — condus de 
banderiul care 1-a întâmpinat şi de cei din Tulea 
— spre Coaşd, unde în uşa bisericei e bine­
ventat de preotul local Roxin. Intrând în biserică 
P. S. Sa rosteşte credincioşilor o cuvântare, în 
care laudă dragostea lor faţă de biserică, precum 
şi pacea care domneşte în comună. Apoi pleacă 
spre Gurbediu, şi la hotar e întâmpinat şi bine­
ventat de notarul comunal Fildan, precum şi de 
preotul rom. cath. de acolo. In uşa bisericii e 
bineventat de preotul local N. Costa, însoţit de 
preoţii V. Popovici din Sititelec, Marcián Andru 
(Gepiş) şi P. Ardelean (Oşand). 
La intrarea în curtea bisericii fetiţa notarului 
Fildan predă P. S. Sale un buchet. Credincioşilor 
din acesta comună P. S. Sa încă le rosteşte o 
cuvântare, în care le recomandă mai multă dra­
goste, credinţă şi pace. 
După aceasta P. S. Sa pleacă spre Tinea, 
unde sosind, e sălăşluit peste noapte la advo­
catul dr. Iile, care fie-i spre laudă, s'a nizuit a 
câştiga P. S. Sale momente de odihnă, momente 
de plăcere. La intrarea pe poartă sunt scrise 
cuvintele: »Bine aţi venit« iar la intrarea pe 
ambit »Intru mulţi ani, Stăpâne !«. In casa advo­
catului dr. Iile P. S. Sa primeşte pe protopopul 
Petru Serb, care-1 bineventează în numele pre­
oţilor din tractul său Beliu şi pe poporenii din 
Tinea. 
Marţi dimineaţa cu trenul pleacă P. S. Sa 
spre Micherechiu, pentru a face şi aici vizita­
ţiune canonică. La gara din Kötégyán P. S. Sa 
e întâmpinat de un şir de călăreţi constatator 
din 50 inşi şi 40 trăsuri. II bineventează notarul 
comunal Vereş. P. S. Sa e dus din Kötégyán 
până la Micherechiu în o trăsură la care au fost 
prinşi 4 cai albi ai protopopului Nicolae Roxin. 
Sosind la casa protopopului e bineventat de 
ţăranul Teodor Pătcaş. Şi aici P. S. Sa credin­
cioşilor le rosteşte o cuvântare, îndemnându-i şi 
întărindu-i în credinţa lor strămoşască lăudându-i 
totodată pentru interesul lor faţă de biserică şi 
şcoală. Banchetul a fost Ia casa protopopului, 
care a primit pe P. S. Sa şi pe cei-ce l-au însoţit 
pupă-cum se cuvine a primi pe mai marele Păstor 
al bisericei. 
La banchet au toastat preotul N. Porumb, pen­
tru P. S. Sa dl Episcop, protopopul N. Roxin 
pentru archimandritul V. Mangra şi pentru preoţi 
P. C. Sa V. Mangra pentru P. S. Sa, Nicolae Mi-
hulin vorbeşte pentru desvoltarea unui interes 
mai mare pentru scoale. 
Cu trenul de 2 şi Щ P. S. Sa pleacă spre Ora-
dia-mare, unde peste noapte e sălăşluit Ia P. C. 
Sa archimandritul şi vicarul V. Mangra, unde s'a 
dat şi cina. Dimineaţa P. S. Sa însoţit de vicarul 
episcopesc V. Mangra, protopopul Roxin şi dia­
conul Mihulin a plecat spre Giriş, ca să sfin­
ţească şi să predeie destinaţiunei sale biserica de 
nou edificată de acolo. La hotarul Girişului e bi­
neventat de protopopul Orăzii-mari Torna Păcală, 
apoi întimpinat de un banderiu de 40 călăreţi şi 
30 trăsuri. P. S. Sa întră în comună, unde descă­
leca Ia preotul local Romul Mangra, de unde e 
dus la biserică însoţit de preoţii îmbrăcaţi în or­
nate bisericeşti. 
La întrarea în biserică e bineventat pe preotul 
R. Mangra care era îmbrăcat în odăjdii cu evan-
gelia şi crucea 'n mână. P. S. Sa întră în bise­
rică, întâi sfinţeşte bicerica apoi îşi ia începutul 
sf-ta liturgie,. In decursul serviciului pentru mai 
mare festivitate P. S. Sa binevoieşte a hirotenî 
întru ipodcacon şi apoi hirotoni întru diacon 
ceremonial pe teol. abs. P. Marşeu. 
După serviciul divin P. S. Sa şi credincioşilor 
acestei biserici Ie rosteşte o cuvântare plină de 
dragoste, plină de cuvinte mângăitoare pentru 
acei credincioşi, apoi săvârşeşte şi parastas pen­
tru cei adormiţi în Domnul. 
După serviciul divin s'a dat banchet în sala 
mare a casei comunale, şi după banchet P. S. Sa 
pleacă cu trăsura până la Össi, iar de aici cu 
trenul spre Arad. 
Aceasta a fost calea apostolică a P. S. Sale, 
care nu a cruţat nici o osteneală, ci a mers pen­
tru a satisface dorinţei sufleteşti, a mers, ca să-şi 
arate prin prezenţa sa dragostea care o simte 
faţă de biserică şi faţă de membrii ei. Dar cu 
iubirea cu care a mers P. S. Sa între credincioşii 
sei, cu aceeşi dragoste au răspuns şi ei, căci cu 
toţii truditu-s'au să aibă ocaziune de aşi mani­
festa dragostea lor şi tot ce au ei mai bun faţă 
de bunul şi iubitul lor Arhiereu. 
O deosebită reverinţă merită P. C. Sa dl vicar, 
care încă n'a cruţat nici o osteneala de a însoţi 
pe P. S. Sa în toate locurile ; reverinţă, cinste 
merită Rev. Domn protopop Nicolae Roxin, care 
cu puteri îndoite a lucrat, ca P. S. Sa să se re'n-
toarcă din Bihor pe deplin mulţămit şi mângâiat. 
Deosebită cinste merită preoţii şi poporul, cari 
în toată comuna l'au primit pe înaltul Prelat cu 
deosebită dragoste, cu sunetul clopotelor, iar cei 
din F. Giriş şi cu bubuitul treascurilor. 
Cinste-merită şi acei domni proprietari, ca Gyé­
mánt şirfieruihal din Homorog, cari au pus la 
dispoziţiunea P. S. Sale trăsurile lor, la cari erau 
prinşi câte 4 cai dintre cei mai frumoşi. 
Atât P. S. Sale, cât şi tuturor celorlalţi, cari au 




— Articol primit din afară. — 
Răspunsul energic şi plin de demnitate 
dat în »Tribuna« organului metropolitan 
din Sibiiu sigur a aflat răsunet în inima fie­
cărui român de bună credinţă, şi n'a putut 
decât să ne întărească sentimentele noastre 
de alipire faţă de vrednicii noştri deputaţi. 
Este în adevăr un semn de slăbiciune şi 
am putea adauge un simptom de senilitate 
»când unor luptători abia intraţi pe un nou 
teren foarte greu strategic, cari păşesc în 
strânsă falangă cu vizirul deschis spre a 
apăra cinstit şi leal, dar cu toată forţa ener­
giei lor drepturile unui neam, li să reco-
manda« »prudenta şi circumspectiune«. Vor 
fi aceste calităţi foarte lăudabile pentru acela, 
care are să-şi apere o posiţie, în care să 
simte prea slab, este greşită tactica aceasta 
când eşti tânăr şi viguros, şi ai să-ţi elupţi 
cu toată energia de care dispui locul, ce ţi 
se cuvine în constelaţia constituţională într'o 
ţeară, care nu este nu numai a altora, ci 
şi a ta. 
Românul din fire este destul de prudent, 
adeseori mai mult decât are nevoie, dar nu 
e laş ! Românul este şi circumspect în anu­
mite condiţii, dar nu e falş ! Şi dacă pe ro­
mân bunul Dumnezeu aşa l'a făcut, nu pot 
fi altfel nici cei ce luptă sincer în numele 
lui şi sunt de o pănură cu el, indiferent, 
dacă le place ori nu unor intelectuali, cei 
se găsesc în declin faţă cu aceste apátot, 
dini moştenite ale neamului nostru. Aşaffli? 
luptat înaintaşii noştri, aşa a mers Marele 
Şaguna d'a putut să ne izbândească mariit 
aşezăminte trainice de un jumătate de veac, 
pe cari azi unii cred a le mai putea sus­
ţinea numai printr'o falş aplicată diplomă-
tenie. E trist, când vedem tocmai delà acel 
foc luminos, pe care ni l'a lăsat Neîntre­
cutul erou al Cetăţii noastre de credinţa, 
bine înstăpânit de însăşi mâna Sa, ca să ne 
lumineze minţile şi să ne aprindă focul 
sacru al iubirii de neam pe veacuri înainte, 
astăzi exhală un duh lugubru repugnabil. 
Numai micimea gândului şi slăbiciunea firii 
celor ce astăzi s'au înţepenit pe cetatea fon­
dată de Andrei cel Mare, care a fost sus­
ţinută demn şi cu pioasă dragoste faţă de 
coaterul ei înainte vreme de oamenii Lui, 
poate fi cauza acestui declin regretabil. 
Dar suntem feri iţi, că spiritul Marelui 
nostru principe al bisericei asupra poporu­
lui nostru planează vecinnic, dându'i tăria 
d'a merge înainte pe calea apucată, în orice 
situaţii ni-ar strivi soarta şi poporul îşi 
dă obolul său şi astăzi pentru cetăţuia lui 
Şaguna şi susţine fundamentul, pe care alţii 
altcum nu ar putea pune nici o peatră mai 
mult. 
Şi biserica noastră se va perpetua vecinie, 
fie condusă de ori şi cine, şi spiritul vigu­
ros al neamului nostru va dăinui cât vom 
trăi şi nu se va molipsi de aberaţiuni dic­
tate de motive de slăbiciune ale unor per­
soane dintre noi fie cât de sus puse. 
Şi tocmai din aceste considérante este 
regretabil, când prin organul, care are să se, 
inspire delà cel mai înalt loc al bisericei 
noastre drepteredincioase în loc de un cu­
vânt blând şi de bun îndemn pentru vred­
nicii noştri deputaţi, li-se dă o » dojana» 
diplomatică. Un venerabil cuvânt-pastoral, 
care să ne dea tărie şi credinţă în izbânda 
grelei lupte ce o poartă bărbaţii noştri puşi 
prin voinţa poporului în tabăra parlamen­
tară, am fi aşteptat delà organul inspirat 
delà cârma bisericei noastre naţionale. 0 
vorbă cumpănită, dar spusă din plină inimă 
ca îndemn la luptă dreaptă pentru neamul 
nostru. 
Credinţă în Atotputernicul, credinţă în 
binele ce va să vie, credinţă în izbânda fi­
nală li-se spune ostaşilor ce pleacă la lupta 
pentru neamul lor din partea preoţilor, cari 
îi însoţesc pe câmpul de război. Cu crucea 
în mână nu cu codicele teoriilor de amba­
sadă am fost noi crescuţi şi dedaţi să vedem 
pe preoţii noştri în rolul de conducători 
naturali ai poporului. Cu acest rol am fost 
obicinuiţi mai de mult în biserică şi în acest 
spirit am fost consiliaţi de acolo fie prin 
grai viu, fie prin scris sau tipar. Circumspec­
ţia şi prudenţa ce ni-se recomandă în cazul 
de faţă — şi încă ca împrumut delà un 
neam străin de aspiraţiile noastre — sunt 
boale ale popoarelor îmbătrânite. 
Sau cum spune atât de frumos şi cuminte 
eminentul profesor delà Iaşi, dl A. C. Cuza 
în cel din urmă număr din » Neamul Ro­
mânesc: « 
» Fiind în contact cu popoare îmbătrâ­
nite trebuie să căutăm a nu ne molipsi de 
boalele istoviţilor. Sunt trei întunecimi, care 
cuprind spiritele naţiunilor decadente : scep­
ticismul, materialismul, cosmopoli­
tismul, consecvent ale scăderii principiului 
lor vital. 
Şi sunt trei lumini, care izvorăsc din exu-
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nţa vitalităţii popoarelor tinere: creşti-
mul, idealismul, naţionalismul : Pe 
le trebuie să le cultivăm noi Românii, 
"suntem аЪіа la începutul desvoltării 
tre ca natiune«. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 26 Noembrie 1906. 
- Atragem luarea aminte a cetitorilor no-
i asupra articolului de fond »Stat naţional şi 
ţorală* scris de un bărbat competent şi tratând 
\ subiect de mare şi actuală importanţă. 
- Cu intenţie ori inconştient ? 
ând — după un raport publicat în foaia 
iţilor Ioneşti — ştire că »11. Sa dl Const. 
irdia, dl Pfeiffer, directorul şcoalelor ci-
e din loc, dr. Petru Ionescu, dr. N. Io-
scu şi apostecarul F. Müller«, împreună 
I primarul din Caransebeş s'au adunat şi 
I pus la caîe înfiinţarea unui gimnaziu 
\şresc susţinut din fondul grăniţerilor 
nani, » Poporul Roman« delà 9 / 2 2 c. 
lie: 
»0 veste mai îmbucurătoare nici că 
se putea să ne sosească din ţinutul gră­
niceresc». 
Aşa? Se bucură »Pop. Roman« văzând 
e de alde Pfeifer şi spiţerul Müller că a 
ins să ţină sfat asupra chipului cum să 
! aruncaţi în vânt banii grăniţerilor? 
- « . . . b ă r b ă t e a s c a declaraţie*. Pentrucă 
[binevoit a primi să presidieze adunarea în 
pe pădurarii dlui Burdia au votat încredere dhii 
jiîiuţiu, se ştie: »Poporul Roman« îl ridicase 
Hedl 1. Linţu la gradul de major. In rmmă-
Idela 9/22 c. dl Linţu vine şi rectifică, ară-
1 că după ce în Nrul 135 l'a făcut major, a 
ia zi, în numărul delà 136, »Pop. Roman« Га 
[radat, făcându-1 locotenent în pensie. Dsa 
iară însă că e »cu mult mai mult, eri cu mult 
i puţin«, adecă membru al partidului na-
»al. 
Prea bine. Şi noi aşa-1 cunoaştem pe dl Linţu : 
fonalist de cei intransigenţi, care osândeşte 
pra politica dlui Burdia. N'am înţeles deci 
Et s'a amestecat p'acolo ş'a ajuns să presi-
ze o întrunire patronata de dl Burdia. 
Dlui Birăuţiu îi »pare bine de bărbăteasca de-
mţie« şi constată că »toţi aceia cari au luat 
mântui în adunare» au fost membri ai parţi­
ali naţional. 
Dar ăi cari au făcut corul ş'au strigat »jos 
tpii<, tot 'd'ai partidului naţional au fost ? 
Alegere d e p r o t o p o p . In 22 Noemvrie 
ikst alegere de protopop pentru tractul Bra 
lä Dintre 3 recurenţi Constantin Proca a în-
tait 30 de voturi, Ioan Harasea 25, iar admi-
tatorul loan Dan 11. 
- Cununie. Duminecă în 12/25 Noemvrie a 
nitlocîn biserica din Saturau căsătoria tine-
ilui ales preot în Almas I. Popovici, cu gen-
idşoară Constanţa, fiica fruntaşului nostru 
tot şi asesor consistoriali Traian Mager.| 
[Drăm toate fericirile!] 
- Anarchista din Roma. Planurile de 
État cu bombă ale anarchiştilor din Roma, au 
as în mare agitaţie întreg oraşul. Fie cine poartă 
ia de noui atentate şi se crede, că încercările 
[până acum formează începutul unei mari ac-
ші anarhice. Papa primeşte zilnic epistole ano-
me ameninţătoare. Poliţia crede, că şi contra 
mamentului e plănuit un atentat cu bombă, 
taceia parlamentul e pus sub mare pază. In 
Écan şi în biserica sftului Petru poliţia nu 
й să între decât oameni cunoscuţi. 
- Cine-i Gyürky Ö d ö n ? Un înşelător care 
ni luase parte activă mai anii trecuţi în miş-
area politică a partidului poporal. Pentru pur-
tOe sale însă a fost isgonit din postul de se-
Ktar, ce-1 avuse şi apoi a întemeiat un »biurou 
tonomic de mijlocire«. Profitând de vastele sale 
tmoştinţe în clerul catolic, el a abuzat de în­
crederea pusă într'însul şi mulţi preoţi şi cre­
dincioşi catolici i-au trimis vagoane de cereale 
spre desfacere. Gyürky a vândut cerealele, dar 
n'a dat seamă de bani. Văzând că clienţii lui îl 
strâmtoreaza şi ameninţă cu darea în judecată, 
Gyürky a dispărut şi nu se ştie până acuma, ce 
s'a ales de el. Unii zic, că a fugit în America, 
alţii că s'a sinucis. Suma cu care a păgubit pe 
o mulţime de oameni de bună credinţa se urcă 
la 200.000 coroane. înainte de a dispărea, Gyürky 
a adresat o scrisoare advocatului Cillag Beni, în 
care între altele zice : 
»In ceeace priveşte aranjarea materială a afa­
cerii, adresaţi-vă conţilor Ferdinand, Aladár şi 
Ioan Zichy. Pe ei i-am servit toată viaţa, ei m'au 
abătut delà adevărata mea carieră, ei sunt uci­
gaşii mei«. 
După cum este informat »Magy. Tud.« agricul­
torii din Ludoş, delà cari Gyürky a stors întreaga 
recoltă din ăst an, şi cari acum au ajuns în mi­
zerie, azi au trimis o deputăţie la ministrul Zichy 
Aladár, rugându-1, să mijlocească pentru ei vre'un 
ajutor, căci n'au cu ce să-şi potolească foamea. 
Ei au crezut acestui şarlatan fiindcă a fost re­
comandat de preoţii lor şi fiindcă a stat în ser­
viciul partidului poporal. 
— Căpitanul din Köpenick. Din Berlin se 
vesteşte, că căpitanului din Köpenick i-s'a ma-
nuat acuza. Este acuzat pentru falsificare de do­
cumente, pentru purtarea pe nedreptul a uni­
formei şi pentru violarea libertăţii personale. 
Voigt a declarat, că el n'a plecat la Köpenick 
cu gând se jefuiască.ci dorind să se ducă în 
America, a voit să scoată paşaport de călătorie 
delà primăria din Köpenick. 
Nu mai atunci s'a hotărit să jefuiască, când a 
văzut, că împrejurările spre acest scop sunt foarte 
favorabile. 
— Grevişti acuzaţi . 80 de lucrători delà mi­
nele de cărbuni din Petroşeni au fost traşi în 
judecată de tribunalul din Deva ca răzvrătitorii 
grevei de astă vară. 
— Divorţurile. In Europa s'au întâmplat în 
ultimii 20 ani 214 mii divorţuri. In statele unite 
cu popoulaţie de 5 ori mai mică au fost în acelaş 
timp 500 mii. 
— Tragedie pe mare. Din New-York so­
seşte o îngrozitoare veste. Pe vaporul holandez 
»Amsterdam« călătorea crescătoarea Nägele. îna­
inte de ce ar fi ajuns vaporul în portul delà 
New-York, crescătoarea a înebunit şi a aruncat 
în apă pe copilaşul unui pasager. Mai mulţi 
matrozi de pe bord au sărit să mântuie băiatul 
din valurile apei, dar nu l-au putut. Crescătoarea 
abeà a putut fi împiedecată de a mai fi primej­
dioasă. 
— Dramă familiară. O sguduitoare dramă 
familiară s'a întâmplat zilele trecute în Praga. 
Kronek locuia împreună cu mamă-sa de 77 de 
ani şi cu cele două surori ale lui. Sâmbătă 
noaptea a înebunit, şi cu cuţitul a străpuns de 
mai multe ori pe mamă-sa. La strigătele disperate 
ale mamei, s'au trezit şi surorile lui, cari au 
isbutit să ia cuţitul din mâna nebunului. El 
spunea, ca este moştenitor de tron şi că surorile 
lui voesc s ă i despoaie de tron. 
A fost dus în casa de nebuni. Mama lui se 
luptă cu moartea. 
— Perverşii de là Dobriţ in. In afacerea scan­
daloasă alui László József, judele de investigaţie 
continua cercetarea. Sâmbătă a fost în dus Ia Do­
briţin sub pază poliţială Sarkadi, care e voluntar 
în Oradea-mare şi despre care se svonise, să s'a si­
nucis, când a eşit Ia lumină scandalul. Bine în­
ţeles el a fost eschis din societatea oficerilor, şi 
i-s'a detras dreptul de voluntar. 
— Viscol . Din Detorit se vesteşte, că în urma 
unui viscol groaznic s'au înecat în apă douăzeci 
şi trei de persoane. Viscolul a nimicit mai multe 
corăbii. 
— Antidot este medicamentul cel mai bun 
contra durerii de cap, migrenă, trocnâ. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat la expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxela 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă de 
Antidol costă L20 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a lui Vilmos B. 
Debreczen. 
— Wolf J., pantofar de ghete femeieşti şi băr­
băteşti Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor). 
— Nu mor porcii nici nu se îmbolnăvesc dacă se în­
trebuinţează pravul pregătit de farmacistul Kun István din 
Hajdú Sorint De aceea se nu pregete nime a cumpăra 
acest prav. Mai pe larg între inserate. 
— Kerpel Izsó, librar cu bun renume din 
Arad, recomandă cele mai noi hârtii de epistole, 
aparatele de ars lemne şi de aplicat pe catifea, 
de cea mai aleasă manufactură, pe lângă preţu­
rile cele mai ieftine. 
PARTEA LITERARĂ. 
Din călătoria mea la Bucureşti şi 
la Constantinopole. 
De Teodor Filipescu. 
XIV. 
In cât priveşte reprezantaţia acestui tablou, cred 
că ar fi fost mai bine dacă s'ar fi produs întâi 
barbarii şi în urmă legionarii români pentru a 
arăta mai bine contrastul şi superioritatea culturii 
romane. Am mai azistat şi în 17 Septembre seara 
la reprezentaţiunea »Povestea Neamului« cu pro­
log-
Intre toate tablourile au reuşit mai bine, tabloul 
cu Dacii, Romani şi barbarii. Celelalte tablouri 
afară de tabloul Dragoş-Voda, Ştefan-cel-Mare, 
Mihai-Viteazul şi Brancoveanu nu sunt bine com­
puse nici din punct de vedere tehnic nici estetic. 
Cel mai frumos şi cel mai înălţător tablou este 
tabloul primului domn al României, Alexandru 
Ioan Cuza, a cărui cal e purtat de Muntenia şi 
Moldova (două fete). Acest tablou e atât de fru­
mos şi sentimental încât se poate numi apoteoza 
»Povestei Neamului«. Să priveşti acest tablou 
odată, icoana îţi va rămânea pururea în minte şi 
în inimă. Tabloul Coroana de Oţel, nu e bine 
compus şi nu stârneşte acele sentimente, pe care 
trebue să le capete publicul. Părerea noastră ar 
fi, că prin o compoziţie cu dorobanţi şi curcani 
în acel tablou, coroana să fie ţinută asupra capu­
lui »Romaniei,« care calcă steagul turcesc şi rupe 
cu manile lanţurile de fer. 
Prelucrarea acestui tablou trebue să se facă nu­
mai decât. 
Iar ce priveşte muzica, care acompaniază re­
prezentaţia »Povestea Neamului«, trebue să spu­
nem, că ne-am fi aşteptat la altceva, Ia o muzică 
frumoasă naţională românească potrivită cu sce­
nele arătate din viaţa neamului nostru. Nu că am 
aveà noi un marş mai frumos decât » Marşul de 
incoronare« din opera »der Prophet« de Mayer­
beer, pe care îl cântà orchestra, dar avem slavă 
Domnului şi noi un tezaur în muzica noastră na­
ţională românească, din care ar fi trebuit să se 
extraheze acele părţi frumoase care ne-ar fi înăl­
ţat inimile. 
Cehul Smetana a ştiut să scoată din cântecile 
poporale cehe acele arii duioase, cari fac opera lui 
» Mireasa vândută« o compoziţie din cele mai 
frumoase din lume. 
Românii din regat nu ştiu să critice, căci alt­
fel nu ar trece nici decum în cercurile elegante 
cu predilecţie cuplete franţuzeşti şi englezeşti cu 
puţin spirit şi de o însemnătate mică muzicală, 
cum e »La Mattchiche,« »Non, je n'ai marche pas* 
şi altele, care sunt acuma la ordinea zilei ca un 
lucru de modă. 
Nu mă mir dacă pătura aşa zisă » cultă* din 
ţară preferă o astfel de muzică, dar mă mir, că 
şi păturile largi ale poporului s'au dedat cu acea­
stă muzică puţin adâncă, pentru bâlciuri, şi pen­
tru operete rele, şi neglijează tesaurul de cân­
tece frumoase naţionale. 
Acest fenomen e urmarea neglijării muzicei de 
casă, care nu se cultivă în România. 
Cocoanele delà Bucureşti petrec cu predilecţie 
seara afară de căminul lor, unde se aude tot ce 
e străin. 
Ar trebui să se lucre cu toate mijloacele contra 
acestui curent nesănătos, căci e de necrezut cum 
se poate înşela un popor în bucuria Iui. 
Ce frumos ar fi, dacă familiile cunoscute ar 
da serate muzicale, şi ar creşte copiii lor la olaltă 
pentru cultivarea muzicei, cum au făcut-o Ger­
manii, prin ce s'au născut cei mai mari compo­
zitori ai lumei. 
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Nu există ceva mai frumos decât un cvartet 
bine ezercitat de casă. 
Cântul în duieturi şi terteturi să devie cea mai 
mare plăcere a fetelor noastre, sociabilitatea să 
capete un stil nobil prin aceste seri de muzică. 
Am fost surprins zic, că acuma la Bucureşti 
n 'am auzit nici un cântec nou frumos, naţional, 
care ar fi înălţat sărbătoarea mare a Românimii 
şi mă întreb: Unde sunt compozitorii români? 
(Va urma). 
Concert, petreceri. 
Invitare. Casina română din Oraviţa-mont. 
aranjază cu concursul celebrului artist român dl 
Z. Bârsan trei producţiuni în localul teatrului 
din Ioc la 1, 2 şi 4-lea Decembrie st. n. a. c. cu 
următorul 
P R O G R A M : 
Sâmbătă 1 Decembrie st. n. 1. »Napasta« dramă 
în 3 acte, de I. C. Caragiale. 
2. »Sluga la doi stăpâni« comedie în 2 acte de 
Goldoni loc. de Z. Bârsan. 
Duminecă 2 Decembre st. n. 1. » Instinctul*, 
dramă în 3 acte, trad. din franceză de Z. Bârsan. 
2. » Furtuna Casnică* comedie în 1 act, de P. 
Jian. 
Marţi în 4 Decembre st. n. (Intrarea în sf. bis.) 
1. »Marioara idilă dramatica« în 2 acte, de 
Carmen Sylva. 
2. » Sacrificiul « dramă în 1 act, de R. Braceo. 
începutul la 8 ore seara. Biletele se capătă 
seara înainte de producţiune la cassa teatrului, 
iar până aci la librăria dlui Ţieranu în Oraviţa-
montană. 
Considerând măreţul scop urmărit de vestitul 
nostru artist care delà noi pleacă spre Italia Ia 
teatrul divului italian Novelli, de unde întors 
acasă cu mai puternică strălucire va împodobi 
Thalia românească; suprasolviri sau contribuiri 
trimise Ia adresa: »Casina română în Oraviţa 
montana« se primesc cu mulţămită şi se cvitează 
publice. 
Zilele de 1, 2 şi 4 Decembrie st. n. vor fi 
sărbători împărăteşti pentru Oraviţa şi jur, gră­
biţi buni români şi vă desfătaţi în arta de geniu 
a falei româneşti a dlui Bârsan şi trupei lui. 
Avem nădejde, că şi acuma va fi Oraviţa şi 
măreţul ei jur vrednic de bunul nume, de care 
se bucură pretutindeni. 
Casina română din Oraviţa-montană 
* 
Concertul meser iaş i lor români din Bu­
dapesta . Sâmbătă seara în 11/24 Novembre 1906 
au dat meseriaşii români al doilea concert, în Bu-
pesta. Publicul pare a fi fost mai puţin, decât la 
primul concert ; în schimb programul a fost bine 
executat. După cuvântul de deschidere, scurt, al Dlui 
D. Birăut, corul a cântat. » Coroana Moldovei* şi 
»La fântână«, destul de bine, mai ales pe cea 
dintâiu. Mai armonic au fost cântate »Auzi Va­
lea* şi »Pîc«. Punctul cel mai frumos a fost »Im-
nul Unirii* de Kiriac, esecutat de corul mixt. 
Acest punct a fost bisat la dorinţa publicului. 
Corul a fost condus de Dl Cornel Jurca, st. în 
drept, care se poate mândri cu succesul ce Га 
dobândit. 
Barbu Lăutarul a fost predat de dl Pavel Mag-
descu st. în drept cu voce frumoasă, simpatică 
de tenor liric pe care însă nu e pe deplin stăpân, 
scăpăndu-i şi unele sunete învăluite şi supărătoare. 
Piesa »La turnul Măgurele* de Vas. Alexandri, 
a fost destul de bine jucată de D-şoara Aneta 
Rodina şi dl Dim. St. Mirean, dacă în general 
e posibil să fie jucată cu efect, căci este una din­
tre cele mai puţin potrivite pentru representare din 
toate scrierile teatrale ale lui Alexandri. S'a făcut 
greşeală că s'a ales această piesă. 
Toate punctele acestea ne-au plăcut şi ne-am 
bucurat, că meseriaşii noştri înaintează pe calea 
cea bună. Dar nu ne putem de Ioc împăca cu 
lipsa de gust şi de tact ce au dovedit-o dl Cruţu 
prin alegerea monologului lui Curca din Lum-
pacius Vagabundus. Pentru-că monologul acesta 
cuprinde frivolităţi cari se pot cânta la un cafe 
chantant, dar nu la un concert cu scop cultural 
naţional.|In aceasta constă lipsa de gust. Iar lipsa 
de tact se arătă în împrovisaţiile dlui*Cruţiu, cari 
n'au fost altceva decât reeditarea tendenţioasă a 
articolilor din ultimii numeri ai »Poporului Ro­
man«' Nădăjduim că d-nii aranjatori n'au ştiut 
nimic despre aceste improvisât», cári au făcut 
impresie penibilă la cei mai mulţi oaspeţi, şi le-ar 
fi oprit de le-ar fi fost cunoscute. 
In pausă s'au ţinut mai multe discursuri, între 
cari relevăm pe al dlui Crăciunel, preşedintele 
meseriaşilor, care a vorbit despre necesitatea creării 
clasei de mijloc la români, care să lucre mână în 
mână cu clasa intelectualilor. Dl Birăut a arătat 
meritele dlui Crăciunel faţă de meseriaşi. El este 
conducătorul mişcării româneşti a acestora. 
Afară de meseriaşi, puţini în raport cu numă­
rul lor din Budapesta, au luat parte mai multe 
familii din colonia română de aici, precum şi un 
număr frumos din studenţimea universitară, iarăşi 
însă prea puţini în raport cu numărul lor. 
Economie. 
Banca „Astra". Toţi acei P. T. domni, 
cari au primit prospecte delà banca »Astra« 
ce se înfiinţează în Sasca-montană, sunt 
rugaţi pe această cale a retrimite pros­
pectele cu rezultatul subscrierilor, fără amâ­
nare, la adresa dlui advocat dr. Vasile 
Meşter în Sasca-montană (Szászkabánya). 
Totodată sunt avizaţi cei interesaţi, că 
adunarea generală de constituire se va 
ţinea în decursul lunei Decembrie, la care 
dnii acţionari vor fi invitaţi separat, prin 
poştă. Membrii fundatori. 
* 
Filiala » Economul* în M. Ludoş. Din ţara 
cu » preoţi luminaţi, cu dascăli la culmea che­
mării lor, şi cu proprietari a sute jugere de pă-
mânt«, dar cu toate acestea cu rare clipe de,ele-
vată viaţă românească în acest jur românesc, sunt 
vesel, că pot să vestesc un moment de felul a-
cesta. »Economul« din Cluj, pe cum se vestise 
înainte şi-a deschis o filială a sa în Ludoşul de 
Murăş sub dirigenţa dlui Dr. Ioan Oltean, adv. 
a cărei instalare festivă s'a ţinut în 191. c. După 
binecuvântarea localului filialei şi stropirea aceluia 
cu apă sfinţită, prin păr. protopop Nie. Solomon, 
directorul executiv al »Economului« din Cluj, ca 
representantul lui, a rostit un prea călduros apel 
către cei ce au ţinut să fie de faţă la acest act. 
După acestea ne întrunim Ia banchetul ţinut din 
acest incident, luând parte vre-o 25 persoane. 
Voia bună a domnit la toţi, şi — natural n'au 
lipsit nici toastele »înflăcărate«. 
In nădejdea, că »Economul« ca bancă româ­
nească va lucra într'adevăr aşa pe cum promite 
şi trebue să lucre: spre ajutorarea poporului ro­
mân în îmbunătăţirea faptică a sorţii lui mate­
riale şi prin aceasta şi spre ridicarea lui pe te­
renul cultural, iar nu spre despoirea lui şi de ce 
are, îl salutăm cu drag în mijlocul nostru, gg. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Cota oficială pe ziua de 25 Noemvrie. 
INCHEEREA LA 12 ORES 
Orâu pe Aprilie. 1907 (100—clgr.) 
Secară pe 1907. 
Orz pe 1907. 
Cucuruz pe 1907 
7-42- 7.43 
6-51- 6-52 
7-32 - 7-33 
5-14— 5-15 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907 7-44— 7-45 
Secară pe Aprilie 1907. 6-64— 6-65 
Orz pe 1907 7-39— 7'40 
Cucuruz pe 1907 5І5— 5.16 
Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 klgr. 112—113 fii.; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 119—120 fii.; caliltate sârbească: gre-
părechea peste 260 klgr. 122—123 fii. ; mijlocii purechei. 
250—260 klgr. greutate 126—127 fii. Uşori până la 240 
}gr. 116—118 fii. 
Poşta Adsninîstrafiei. 
Oeorge Pârvu. N. Köveres. Am primit 8 cor. 
abonament până la 1 Ianuarie 1907. 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar : Oeorge Nîchin. 
A N U N Ţ . 
Află aplicare momentară un candidat de 
advocat român cu praxă bună s-au un scriitor 
român iniţiat în afacerile advocaţiale. 
Doritorii să se adreseze la subscrisul. 
Dr. Aurel Orozda, adv. 
Buttyin. 
A N U N Ţ -
Am lipsă de un candidat de advocâ 
mân cu praxă. Dr Ioan Papp advocat B 
„ A U R O R A « i 
institut de cred. şi e c o n o m i i , societate pi 
acţii în Baia-mare. (Nagybánya). 
Concurs 
Institutul de credit şi economii «Aurar, 
în Baia-mare (Nagybánya), escrie conçu 
pentru ocuparea unui post de comptabil 
termin până în 3 n. Dec. 1906, şi în an 
prim cu salar începător de 1200 cor. 
Reflectanţii la acest post au să doi 
dească, că au absolvat şcoala comercială 
examen de maturitate şi că au praxă în 
facerile de bancă. 
Aceia cari posed şi limba germană SI 
preferiţi. 
După un an de probă nou alesul evi 
tuai va fi declarat de funcţionar defini 
Postul va trebui ocupat cu 1 n. Ianua 
1907. Se susţine însă dreptul, că direct 
nea să pretindă ocuparea postului mai ti 
puriu, sau mai târziu. 
Baia-mare (Nagybánya), la 20 Nov. n. Щ 
D I R E C Ţ I U t 
1048/1906. vrht. sz. 
Árverési hirdetmény. 
Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-d 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az aradi] 
törvényszéknek 1906. évi 17416 számú végzése köveit 
tében dr. Csobán Aurel lippai ügyvéd által képviseld 
csis Kálmáné javára, Blázer Paulidi Vilmos, ellen 250 Ki 
erejéig 1906. évi október hó 10-én foganatosított 
gitési végrehajtás utján le- és felüfoglalt és 1067 K bi 
következő ingóságok, u. m.: különféle boti czikek nyih 
árverésen eladatnak. 
Mely árverésnek a m.-radnai kir. járásbíróság 1906-1 
Ѵ./604. számú végzése folytán 1500 K. tőkekövetelés e« 
1906. évi october hó 1 napjától járó 6%. kamatai, vált 
és eddig összesen 35 K ban bíróilag már megállapított! 
ségek erejéig, Blázer Faludi Vilmos által perelt bothi 
ségben leendő eszközlésére 
1906. évi decz. hó 5-ik napjának d. e. góí 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen 
oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett injí 
gok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
értelmében kézpénzfizetés mellett, a legtöbbett igéíi 
szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat másoki 
és felülfoglatatták és azokra kielégítési jogot nyertek « 
ezen árverés ar 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében 
[avara is elrendeltetik. 
Kelt M.-Radnán, 1906. évi november hó 19-én. 
Smikál János 
kir. bírósági végreki 
De ce 
Emulsiunea lui Scott este preferata unturei 
peşte obicinuite, fiind-că untura de peşte cauza 
greutăţi de mistuire, şi organizmul numai o pai 
mică din untura de peşte absoarbe. Emulsiui 
lui Scott descompune untura în picăturile cele 
fine, aşa că şi stomacul cel mai slăbit în foi 
aceasta o poate uşor mistui. In urma aceastaci 
tribue mult la nutrire 
Semnul, că Emulsiunea lui Sal 
veritabilă este breveta : «un om, 
poartă în spate o ştiucă mare». 
Cu provocare la foaia aceastaşii 
miţindu-se 75 fileri taxă de M 
trimite franco un model. 
Dr. BUDAI EMIL, « Városi Gyógyszertan, 
B U D A P E S T , IV. Váczi utcza 34—50,1 
Preţul unui flacon original CM 
Se află în fie-careapotecă. 
làratoï ie Cosmétique Mati ldé' 1 
Contra catharelor cele mai învechite a le 
o f t i c e ï 9 
gai folositor e decât ori şi ce altele siru-
pul de brad Cas-
47 Klgr. cântărea 
«Dr. Gera Attila din Volo-
BÍnks, care din tubercu-
i s'a vindecat prin siro­
pul de brad Castillio şi de 
siiupul Hypophosphát 
s'a îngrăşat de 120 Klgr. 
tillio .Alinàtasa,în­




parea de sânge. Pre­
ţul unei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot grave şi pilulile 
„ G u a j a c o l i n " o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemici , 
femei în g a l b i ­
n a r e , pe. cari îi 
doare foarte mult 
mijlocul spatelor, 
căror le slăbesc pu­
terile la un lucru 
băgatei, pe cari con­
secvent îi doare ca­
pei slabilor, cari doresc că se îngraşe si în­
tărească, cel mai bun medicament e „SYR 
HYPOPHOSPH. Co KUN", recomandat 
de mai mnlti medici. 0 sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă în schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
On. Dn Kun István în Hajduszovát. Sirupul de 
brad Castillio al Dtale a folosit foarte ficei mele 
bolnavă de consumţiune, rog cu reîntoarcerea poştei 
încă două sticle. Nandrássy D.Mihály, preot, com. 
Gömör, R e s t e r , u.p. Ochtina. 
On. Die! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
trezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Uta siripul Hypophosphát, recunosc că şi în c e -
ші se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco-
raanda cu conştiinţa liniştita medicamentele D-
voastre. — Dzeu să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru binele omenimei etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc, Beiuş. 
'Ш mercuriii şi plumb! Nestricäcios! 
D o a m n e l o r ! 
Dacă doriţi o faţă curată, fru­
moasă şi rumenă să-ţii dela­
tori pistrui, pe te le de ficat, 
so întrebuinţezi 
CREMA- •» äf ! m T T Vi 1 coroană . 
ALIFIA- M Л IM ! I M 1 cor. 6 0 f. 
5APÜNÜL І І П I M i l ! 8 0 fileri. 
PUDRA i coroană . 
Dacă nu foloseşte, preţul se retrimite! 
N u m a i m o r p o r c i i I 
Pravul de porci?(scutit prin lege şi sprijinit de 
at) este o in­
venţie epocală 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
ţi de boala 
cea mai pri­
mejdioasă şi 








ţând acest prav, porcul totuşi o murii — O 
cutie 2 coroane. 
I S e c a p ă t ă 
la farmacistul K U N I S T V Á N 
laboratoriu de medicamente cosmetice 
«Laboratoire cosmétique MATILDÉ" (întemeiat 
după modelul celui din Paris la 1895 în Budapesta) 
HAJDUSZOVÁT 3a (lângă Debreczen). 


























A C T I V 
80610030 Réserva metalică Aur . . 85279923 \ 
33595000 „ Trate Aur . . . 36065000 | 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . 10626500 1 
„ „ „ „ în cont curent 21832036 J 
Fonduri publice 
Efectele fondului de reseivă 
„ n » amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli de Administratiune 
Deposite libere 
„ „ & provizoria 
Conturi curente , . . . 
Conturi de valori 
P A S I V 
Capital 
Fond de réserva . 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în circulaţiune 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
„ „ „ & provizoriu . . . . . . 
1906. 
Seomptul 5 % *) Dobânda 5% 


























ce cu greu se pot cura şi ce se repe-
tează, contra mâncărimii, unicul sigur 
medicament este un extract de al meu. 
Vindecă fără nici o durere, şi în urma 
lui boala nu se repetează. O sticlă, ce 
ce e îndeanjuns şi pravurile necesare, 
costa 5 coroane. 
"~~ Pregătitorul şi adresa: Z^ZZZZZZZZl 
l e n k e Zoltán, Szeged. 
ÎNTEMEIAT LA 1850. 
I A 
Intre plăcerile vieţii familiare, fără îndoială se 
ţine şi pianul, ce în magasinul meu găseşte în 
form e noui, delà 700 cor. în sus, iar cele folo­
site delà 200 cor. începând. 
Kauf- Verkaof-
7AUSCH 1 ІП8-СШи$5£АЕКТ 
J . K R I S P I I I A R A D 
Folosirea de 
pian, pe lună 8 
cor.To cm irea pi­
anelor în pro­
vincie şi în loc o 
îndeplinesc pr in 
adjutantul meu 
de specialitate. 
î n b i b l i o t e c a m e a d e î m p r u m u t a r e 
în care se găsesc opuri literare în limba maghia­
ră, germana şi franceză în cel mai mare schimb 
Preţul de cetit pe lună 1 cor., iar după volum 
8 fileri. 
K R I S P I N J Ó Z S E F 
ARAD, Deák Ferencz-u. 28. 
ând se înşe la damele mai tare? 
Dacă îşi comandă cor­
setele lor prin colportătoare ! 
Căci în caşurile cele mai dese n a sunt bune. 
Poftiţi şi osteniţi până la mine, unde se pregă­
tea croinzile cele mai la modă şi cele mai po­
trivite. 
C o r s e t e g a t a , î n d r e p t ă t o a r e 
d e t a l i e , c e l e vinci în p r e s u r i 
f o a r t e i e f t i n e . 
Cer deplina încredere a prea stimatolor doamne 
cu toată stima 
P I L C Z I R M A 
pregătitoare de corsete 
Arad, Deák Ferenc-u. 2 . 
Neinte de folosinţă După folo inţă. 
ÜgT* H u т м і e s t e "'Шщ 
boală de porci 
DEB d a c ă v o i c o n i a n d ix v e s t i b u l 3 8 
p r a f de nu t re ţ 
din Segne din. 
Promovează apetitul porcilor, le curăţă maţele, prin ce 
capătă sânge proaspăt şi cnrat, promovează de tot Ingră 
satul, după folosinţă porcii nu se mai Inbolnăveso. 
PREŢUI unei cutii 50 fii. şi 1 cor. La comande mai mar 
mai ieftin. Bevănzătorii au scăzămunt la preţ. 
Se poate procura exclusiv la 
Z e n k e Z o l t á n , SSzegred. 
8. ,,T R I B Ü N A'- Nr. 212, 
M U MOD DE VINDECARE! 
Pentrn vindecarea radicaiă 
nervilor, morburilor sexuale, de piele şi 
de sânge, disposifii de slăbire, impoienfă 
în i>rma nenumăratelor succese recomandăm cu căldură 
institutul renumit de hydro-elektrotherapie 
D R M I T Z G Ë R T I V A D A R 
Budapest, VI., Teréz-körut 44 (etagiul I). 
Institutul, care ѳ ne întrecut In felul său, e aranjat conform celor mai mari 
succese technice şi higienice pe baza modului de vindecare epocal ,,Kata-
phorese". Acest mod de tămăduire vindeca în cel mai scurt timp ori ce 
boală şi asigură cea mai perfecta însănătoşare. In urma resultatelor grab­
nice şi sigure, solvirea onorariului pentru vindecare se face numai 
,dupa însănătoşare. — La epistole răspund gratuit. — Săli de aştep-, 
tare şi de consultare separate, separate locuri de intrare şi eşire. 
1 G E L E M A I B U N E QROLOAGE 
cele mai so l ide şi cele mai după moda j u v a i e r f е а і ѳ atât pe bani gata cât şi 
I N R A T E 
pe lângâ chezăşie de 10 ani şi preţuri ieftine 
liferează cea mai bună prăvălie în aceast 
privinţă în întreaga Ungaria: 
Brauswetter János 
oroíogier — Szeged. 
Se trimit CATALOAGE cu 2000 chipuri în cinste şi gratuit 
Corespondenţele să se facă în cât se poate 
în limba maghiară, germană sau franceză. J 
Telefon 101; Telefon 101. 
K o v á c s é s P o l g á r 
• LÚGOS • 
Fabrică de cement, întreprindere de zidiri 
de beton şi beton de fer. 
Fabrica lângă gară. Â ; na 2. 
Fabrică şi ţine în magazin 
ţevi de cement în toată mărimea pentru 
traverze, poduri şi canaluri; mai departe 
şghiaburi (vălăi) de cement de fer pentru 
comune, dominii şi parttcetafi, trepte de 
peatră artificială, cement şi imitaţie de 
marmoră, stâlpuri pentru garduri de be­
ton, plăci de cement simple şi de lux. 
Primeşte orice fel de lucrări de lu­crări de beton, beton de 
fer şi lucrări de asfalt, mai departe co-
porişuri à lâ Eremit şi tot felul de lu­
crări de pavagiu. 
| ine în m a g a m W E f i î ! 
Cement portland şi roman de Beocsini, 
var, gips, trestie de stucatură, catran, 
carbolineum, cărămizi şi material rezis­
tenta focului, praf de ciment etc. 
La dorinţă serveşte cu p lanur i şi p r e l i m i n a r i u . 
T I S L E R V A Z U L p a v a g i u 
A r a d , s t rada Radna i 2 4 
primeşte orice muncă de pavare 
apoi 
fac plàci de beton, canaluri de beton fun­
damente pentru uscarea păreţilor umezi, 
primesc orice construcţii de pământ în con­





Cel mai mare galonar de mobile şi podoabe femeieşti din ţară. | 
F a b r i c a d e fireturi d e m o b i l e , g a l o a n e , 
crepuri, creţuri, fireturi de perdele 
şi draperii, ciucuri, tivituri de co­
voare, nasturi de plapomă, rose, 
reţele de pat, galoane şi ciucuri 
pentru care funebre: 9 
S Z E G E D 
STABILIMENTUL DE INDUSTRIE: IPAR-UTCZÀ 1 . 
JACOB REICH 
Gumpen! decimale, 
F a b r i c ă d e c u m p e n i d é c i m a i t 
ş i d e m a ş i n i e c o n o m i c e . . . 
ú j v i d é k , m — " —• 
50 100 150 
văpsite galben, 
fără greutăţi : 
2f 0 ehilograme 
24 — 28 — 32-— 36-— Coroaue. 
300 600 750 1000 chilograme 
40— 50— 80-— 100-— Coroene.~" 
Cu Incuetoare dnplă cu IO-— coroane mai mult. 
Greutăţile să socotesc separat. 
na jn patentat cu îmbucătură |jQlu 50-— coroane. 
T ă i e t o a r e d e r â n d 4 8 c o r . 
Pentru călcat cu piciorul cu 5 coroane mai mult. 
V î r t e j e p e n t r u u n c a l 160 cor. 
Săpător de porumb ä a £ ^ 
Fabric maşini de imblătit cu benzin 
după brevetul propriu al meu. — Maşinele toate m 
fost probate şi găsite bune peste aşteptare. Să pot 
uşor înarma, se poate lucra ori cănd ou ele; ga­
rantez pe 2 ani despre durabilitatea lor ; en siflgnr 
leam examinat; ftinoţionează momentan fără per­
dere de vreme ; să poate lucra toată ziua fără con­
trol ; umblă lnainto şi înapoi. 
La cerere trimit preturi curente despre fabricatele mele, 
y ^ v V / F J K . , _ , . 
(ß\** ' • 'M Tipografia George Nichin, Árad. 
